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Resum
Les darreres excavacions (anys 2011-2015) han
documentat un edifici singular sota la torre de
defensa de l’oppidum i del marge sud-oest del
talús. Es tracta d’un edifici de planta complexa,
format de moment per tres blocs arquitectònics
rectangulars, amb diverses habitacions i d’una
construcció regular i sòlida amb acabats molt
elaborats. Malgrat la seva regularitat arquitec-
tònica i el caràcter residencial que manifesta,
els materials trobats marquen uns usos
domèstics i socioeconòmics contrastats. Per la
qualitat de l’edifici i la seva posició estratègica
no es descarta una funció defensiva del territori
molt relacionada amb la implantació de la
colònia grega d’Emporion.
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Abstract
Recently excavations (2011-2015) have
documented a stately building under the tower
defence oppidum located on the southwest
margin of the slope of hill. It is a building
complex plant, consisting of time of three
rectangular architectural blocks with several
rooms and a solid regular construction with
elaborate finishes. Despite its architectural
regularity and residential, materials found
marked a contrasting domestic and socio-
economic uses. For the quality of the building
and its strategic position suggests a defensive
function of the territory, closely related to the
implementation of the Greek colony of
Emporion.
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DOSSIER
NOVETATS EN LA RECERCA HISTÒRICA EMPORDANESA.
DARRERES INVESTIGACIONS, PRIMERS RESULTATS
INTRODUCCIÓ
L’any 2009 s’engega un nou Pla de recerca en el jaciment de Mas
Castellar de Pontós amb l’elaboració d’un Pla Director demanat per la
Diputació de Girona i l’Ajuntament de Pontós, projecte que es va iniciar
l’any 2010. El nou projecte, anomenat Els centres de producció econòmica i
Mas Castellar com a centre econòmic de la zona emporitana (2009-2015), va
tenir el suport del Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona i de les
universitats UPF, UB i UAB i així, com està nominat, havia de durar fins a
l’any 2015. Les campanyes del 2010-2011 i les del 2012-2013 es varen
concretar en intervencions bàsiques per adequar el jaciment per a visites
públiques, a la vegada que s’excavava en zones que omplien buits
d’informació. Aquestes excavacions es varen centrar en la zona 3, situada
a la part sud-oest del talús del Camp de Dalt, concretament en la torre de
defensa de l’oppidum, amb l’objecte de documentar la data de construcció
dels seus fonaments (Pons, López, Gonzalo, 2005; Fuertes et al 2002), i en
la part occidental i meridional de la zona extramurs de la torre (zona 32),
on Carulla (2002) ja va documentar anomalies lineals en el talús.
L’excavació de la torre de defensa i dels primers nivells extramurs van posar
al descobert una nova estructura arquitectònica. Pot ser això: de fet, de
seguida es constata que la torre es construeix reposant els fonaments en
les parets d’una construcció preexistent. Aquest aprofitament de part de
l’edifici anterior en bona mesura condiciona l’orientació de la torre, de
manera que explica l’evident desviament que presenta respecte dels dos
trams de muralla amb els quals forma l’angle de l’oppidum fortificat
(Asensio, Pons 2009; Pons, Asensio, Fuertes 2016).
L’any 2014 s’inicia a Catalunya un nou Pla de recerca en matèria
d’Arqueologia i Paleontologia, per un període quadriennal 2014-2017, fet
que comporta la redacció d’un nou projecte amb el títol de La interrelació
econòmica, social i cultural entre el territori empordanès i la zona
emporitana: el complex arqueològic ibèric de Mas Castellar-Pontós (Alt
Empordà) (segles VII-II aC). Com és de preveure es va continuar amb la
línia dels treballs iniciats l’any 2010 en el sector sud-oest del Camp de
Dalt, allà on es va documentar un nou conjunt arquitectònic de trets
singulars que fou denominat estructura ES516 (Pons et al. 2012, Asensio
et al. 2014 i 2016) (fig. 1 i 2).
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Figura 1. a. Pla del Camp de Dalt amb les descobertes. A l’angle SO de l’oppidum, les
zones 32 i 33 marquen l’emplaçament de l’edifici singular ES516.
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1. Dins el registre arqueològic, aquesta zona fou anomenada zona 33 per diferenciar-la de la zona 30 que
ocupava la torre de defensa de l’oppidum, caracteritzant d’aquesta manera que es tractava de dos
edificis diferents.
L’ESTRUCTURA ARQUITECTÒNICA ES516: UN EDIFICI REMARCABLE
Abans de les campanyes 2010-2013 només es coneixien dues
ocupacions successives d’estructura i cronologia molt diferents: el poblat
fortificat (425-375 aC), d’un tipus comú i molt conegut a la zona (Pons,
Asensio, Fuertes 2016) i un establiment obert, del qual coneixem dues cases
complexes de mòduls arquitectònics hel·lenístics –amb pati intern a
l’entrada des del qual es comunica amb diverses habitacions, una de les
quals, la sala principal o d’estar, disposa d’un corredor o vestíbul porticat–,
al costat d’altres cases més modestes del tipus d’un sol espai rectangular de
funció polivalent, compartimentat en sectors, un darrere l’altre formant una
avantsala, la sala principal i el magatzem per funcions concretes, sense
espais interns a cel obert (225-180 aC) (Asensio, Pons, Fuertes 2007).
Com ja hem dit abans, durant les campanyes del 2012-2013 es va
identificar una nova estructura situada a sota del poblat fortificat, concreta-
ment allà on es trobava la torre de defensa i l’entrada meridional al poblat.
De la torre partien dues muralles que protegirien el poblat situat sobre el
replà de dalt. La muralla meridional (MR333) se li adossava per la cara est,
circulava paral·lel al marge sud del replà i tenia un gruix de 2,60 m. La
muralla occidental, menys ampla, d’1,30 m, s’adossava a l’angle nord-oest
de la torre i circulava en direcció nord-sud, travessant probablement pel mig
del camp de dalt. Quan es va posar al descobert la torre de l’oppidum, entre
els anys 1992-98, ja es va veure que no conservava l’alçat en pedra, que havia
estat saquejat d’antic, a excepció de l’angle nord-oest, allà on s’adossa la
muralla occidental. L’any 2012, amb l’objecte d’avaluar la possibilitat de
restaurar o reconstruir el que faltava de la torre, es va procedir a l’excavació
de la trinxera de saqueig dels murs. Aquesta intervenció, d’entrada, va
confirmar que l’interior de la base de la torre, conservat en una potència
d’1,50 m, era totalment massís, format per un abocament compacte i
homogeni de blocs i pedres. Tot seguit, i de manera totalment inesperada,
es va posar de manifest que aquesta estructura pesada i monumental se
superposava just per sobre de la nova estructura ES516,(1) objecte d’aquest
treball (fig. 2).
Aquesta construcció més antiga està formada de moment per tres blocs
rectangulars, un central o nord, i dos blocs més adossats a aquell, un a sud
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Figura 2. Procés esquemàtic
de l’evolució de la formació
del talús, des del nivell actual
(a), passant per
l’emplaçament de l’oppidum
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2. Això va fer pensar que aquest mur no era perimètric o de façana, fet que es va poder demostrar més
tard amb la troballa al sud d’un bloc adjunt, el sector 5.
i l’altre a l’oest. D’aquest edifici es desconeix la part nord, on se situa el límit
actual (any 2015) de l’excavació, zona on es preveu que hauria d’estar una
de les entrades principals. De moment respon a un edifici notable, d’uns
225 m2 destapats, de mòduls arquitectònics ortogonals, mesures regulars i
equilibrades, murs i espais construïts i compartimentats de manera
funcional.
El bloc central nord
La part de l’edifici ES516 que s’estén sota la torre és un bloc constructiu
compacte de forma rectangular i mides quasi coincidents amb les de la torre:
entre 10,40 m de llarg i 6,80 m de cantó. Ocupa una superfície aproximada
d’uns 70-75 m2 i el seu espai intern està dividit en tres sectors (estances). Els
murs que delimiten aquest bloc constructiu tenen una amplada més gran
que la dels murs interns. Els murs est i sud, els millor conservats (MR509 i
MR496), amiden entre 68 i 70 cm de gruix, i el del cantó oest és difícil de
saber-ho per la barreja que hi ha entre les dues construccions, la de l’edifici
516 i la de la torre. Es tracta de murs de doble parament construïts amb
grans blocs ben escairats per les cares visibles, intercalats per blocs rebaixats
i pedretes, i lligats amb fang. La majoria dels blocs són de gres, de
procedència local, seguit per un nombre molt inferior de blocs retallats de
travertí i de conglomerats, a més d’alguns còdols calcaris i basàltics, aquests
darrers recollits de les lleres del Fluvià, a pocs quilòmetres del jaciment. La
paret meridional (MR496), d’aparell quasi regular, conserva intacta en un
tram de tres metres l’alçada completa del sòcol originari, d’uns 90 cm, a
sobre del qual es disposaria una superestructura de tovots de colors
groguencs i rogencs que suportarien una coberta feta amb carcassa i bigam
de fusta i un recobriment final d’argamassa d’argila i palla. La cara interna
dels murs sud i est d’aquest bloc estaven completament arrebossades, amb
un revestiment pintat de vermell en la part inferior, mentre que probable-
ment les parts altes estarien pintades de blanc. En algun punt, concretament
a l’extrem oest del mur sud, les restes de revestiment pintat també es
conservaven in situ a la cara externa de la paret(2) (fig. 3).
Aquest bloc central de l’edifici està compartimentat en tres sectors o
àmbits interns; un mur mestre mitjaner (MR518), de 55 cm d’amplada,
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Figura 3. a. Pla esquemàtic del
bloc nord de l’edifici ES516 l’any
2013 amb la senyalització de les
unitats constructives
(dibuix D. Asensio);
b. Reconstrucció ideal del bloc
nord (dibuix J. Sagrera).
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Figura 4. Vista presa des de l’est de l’edifici ES516. A la dreta, el bloc nord, i a l’esquerra,
el bloc sud (Sector 5) cobert de runes amb bigues carbonitzades durant l’excavació 2014.
Al fons, el talús que ho cobria tot.
divideix el bloc en dues parts: a l’oest, hi ha un sol àmbit, el Sec.3, i a l’est,
està subdividit en dos àmbits més per un altre mur divisori (MR517), de 45 cm
d’amplada, l’àmbit Sec. 1, a nord, i l’àmbit Sec. 2, a sud. El mur mestre
conserva les filades del sòcol en tota la seva longitud; està format per un
doble parament de blocs majoritàriament de sorrenca, quasi regulars i
rebaixats per la cara visible; els paraments del sòcol estan igualment
revestits per tres capes de fang i acabats amb una pintura de coloració
vermella-granada, que cobria íntegrament la superfície visible de la cara
interna del sector 3. Aquest mur mestre sostindria una superestructura de
tovots crus, com en els murs perimètrics; en canvi el mur divisori de la part
est, el que separa les estances 1 i 2, seria totalment construït amb blocs més
petits poc escairats que arribarien fins a la teulada, segons l’alçada conser-
vada de més de metre i mig. Les cares interiors de les parets del sectors 2
estaven igualment revestides, amb el mateix acabat pintat de vermell a la
part de baix i de color blanc o beix a la part alta, tal com mostren els
nombroses fragments de revestiments pintats trobats en els nivells
d’enderroc que rodegen aquest bloc de l’edifici. En canvi, no està clar si el
sector 1 tenia les parets revestides (fig. 4). Finalment, tot plegat fa pensar
que aquest bloc de l’edifici estaria cobert per una teulada de doble pendent.
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3. I també explica que en les tres estances s’hagi recuperat molt poc material arqueològic.
4. Els paviments amb toves ja són coneguts en altres jaciments ibèrics septentrional de Catalunya i
Llenguadoc, com ara: puig de Sant Andreu, Lattes o l’Illa de Martigues (inicis del segle III aC), així com
al País Valencià: Sant Miquel de Llíria i l’Oral (dins el segle V aC), i Catalunya meridional: coll del Moro
(inicis del s. III aC).
Els nivells d’enderroc de l’interior de les tres estances descrites del bloc
central fou amb tota seguretat remogut i eliminat per abocar-hi el massissat
de pedres que conforma l’interior de la base de la torre posterior. És per
aquesta raó que la seqüència estratigràfica de tots tres sectors arrenca
gairebé a la cota dels respectius paviments.(3) D’aquests, d’entrada, cal
destacar que en la part destapada (cal tenir present que en tota la seva
extensió originària només coneixem el Sector 2) a cap d’ells no ha aparegut
llar de foc. Entre els dos paviments documentats en el sector 1, d’un espai
útil superior als 13,20 m2, es va identificar a l’angle SE una estructura
construïda de tovots i terra, en forma de ferradura, molt arrasada, en el fons
de la qual es va dipositar l’enterrament d’un nou nat de poques setmanes
de vida, col·locat en posició decúbit lateral sobre costat esquerre.
L’enterrament es va efectuar després del desús del segon sòl, tot reaprofitant
l’estructura en U (forn?), i segellat amb la construcció d’un nou paviment
(fig. 5A). Es tracta d’una pràctica molt coneguda en la zona de la costa
central i nord de Catalunya, i és un tipus d’enterrament que es desvincula de
les necròpolis i del tractament de la cremació, generalitzats en el territori
(Agustí, 2013 inèdit; Agustí, Pons, en premsa). En el paviment superior del
sector 1, es va documentar una fossa poc fonda amb les parets rubefactades
i una escampada important de cereals carbonitzats per tot el terra. Això
darrer permet pensar que en aquest espai era important la funció
d’emmagatzematge d’excedent cerealístic (vegeu més avall). El sector 2 és
la sala més petita del bloc nord, amb un espai útil de 8 m2, i presenta com
a particularitat un sòl construït amb tovots (de mides entre 50 per 40, 30 o
50 cm; i de 30 per 30 cm).(4) L’única porta existent a la part destapada del bloc
central (PR520) és precisament la que comunicava aquest petit recinte 2
amb la sala 3 (fig. 5). Aquests tipus de paviments són, ara per ara, de difícil
interpretació a escala funcional, tot i que en el cas del coll del Moro
(Gandesa), els seus excavadors l’associen a activitats artesanals (Blasco,
Rafel, 1995) (fig. 5C). Finalment, a l’estança 3, d’un espai útil d’uns 22,26 m2,
es van documentar dos paviments de terra argilosa i compactada
corresponent a dos nivells d’ocupació (SL528 i SL534), separats per un parell
de nivells de rebliment i anivellament. Tots dos paviments apareixen sense
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Figura 5. Elements característics de l’edifici ES516, plànol a dalt a l’esquerra.
A. Dipòsit funerari perinatal sota paviment de la peça 1; B. Mur mestre revestit de
decoració pintada en vermell de la peça 3 i fragments de construcció en terra revestits de
decoració pintada en vermell, blau i blanc trobats en els nivells de destrucció; C. Paviment
de rajols crus de la peça 2; D. Vista presa del sud-oest de l’edifici ES516 amb les dues
annexes: a la dreta, la peça 5; a l’esquerra, la peça 4.
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5. D’aquests sòls només podem esmentar una peça amb significació cronològica, un fragment de carena
d’un cílix de peu alt, del tipus C, que dóna una cronologia dels volts de mitjan segle V aC.
Figura 6. a. Vista presa des de l’oest del mur mestre MR518 amb la línia de blocs plans
ran de terra, dispositiu per desviar les aigües caigudes del teulat (fase IVa); b. Vista presa
des de l’oest de les dues fases de construcció de l’edifici ES516 marcades en el mur mestre.
A baix, el mur de tovots MR538 que separa el sector 3 en dues parts.
agençaments domèstics i han proporcionat molt poc material arqueològic.(5)
Sobre el paviment inferior i a la part adossada al mur mestre MR518, es va
documentar una filada de lloses planes al llarg del mur fins a la porta
(PR520), agençament arquitectònic de difícil interpretació (fig. 6a). Pel que
fa a la comunicació entre aquesta estança gran i l’àmbit 1, creiem que es
deuria fer a través d’altres dependències o portes situades més al nord i que
encara resten per excavar. En totes les estances del bloc central, apareixen
clares senyes de rubefacció produïdes per l’incendi violent que va acabar
amb la vida de l’edifici, essent evidents, en els murs, els dispositius
domèstics i els paviments de terra (Asensio et al. 2014).
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6. En realitat, la zona 32 ja va ser diferenciada de les zones 30 i 33 els anys 2010-2011, des del principi de
l’aixecament de la torre de defensa, i dels nivells de rebliment, anivellament i elevació que ocupaven
la zona d’extramurs i formaven el tell-talús característic del Camp de Dalt. Desprès de l’aixecament de
les runes de l’edifici, l’elevació del talús es troba en un nivell força més baix (fig. 2).
En el sector 3 es va realitzar un sondeig per saber el moment de la
construcció de l’edifici i si aquest es trobava sobre nivells d’ocupació més
antics, o no. Per sota del segon paviment SL534, es documenten diferents
estrats de rebliment i anivellament que corresponen a la fase de construcció
de l’edifici, associats als fonaments de les parets (que en aquest punt
mostren per la seva cara interna una certa diferència en l’aparell i l’acabat,
bastant menys regulars i sense un revestiment conservat). Per sota
d’aquests estrats de la base de l’edifici, va aparèixer un mur prim, de 25 cm
d’amplada (MR538), fet d’un sòcol de 4 filades de còdols i amb una
superestructura conservada d’una única filada de tovots quadrats, que
clarament passa per sota del mur mestre (MR450) (fig. 6b). Al muret de
tovots (fase III), se li associen dos paviments a banda i banda, a més d’un
material ceràmic escàs i sobretot molt diferent al dels nivells superiors de
l’edifici singular, per exemple gairebé sense importacions àtiques. Fins al
subsòl, es varen poder definir dues fases d’ocupació més: la fase II, de la
qual només es conserven les restes d’un paviment associat a una llar de foc,
sens dubte part molt fragmentària d’un espai domèstic, i la fase I, que arriba
al subsòl natural, aquest retallat i reblert amb molt material arqueològic,
datat del 550 aC. Així aquesta seqüència reflecteix l’existència de tres fases
d’ocupació prèvies a la construcció de l’edifici 516, abastant l’arc cronològic
entre el 550 i el 450 aC. Per altra banda, sabem que el jaciment té encara
altres ocupacions més antigues, que remunten al segle VII aC, de les quals
només tenim constància a través del rebliment d’algunes sitges (Pons,
2006) (fig. 7a i 7b).
Els blocs arquitectònics annexos
Les campanyes d’excavació dels anys 2014-2015 es van realitzar a la
zona d’extramurs de la torre de defensa de l’oppidum, a l’anomenada zona
32,(6) concretament al sud i oest del bloc central de l’edifici (fig. 2). Un cop
aixecats els nivells superficials i una sèrie d’aportacions antròpiques de
graves i còdols efectuades en època antiga però posteriors a l’abando-
nament de l’oppidum, d’una potència a vegades superior als 2 metres,
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Figura 7. a. Estratigrafia completa del sondeig del sector 3 de l’edifici ES516, i de la torre
de l’oppidum, des de la superfície fins al subsòl, on es marquen les 6 fases d’ocupació de
la zona; b. Vista presa de l’oest del final del sondeig del sector 3 amb el subsòl retallat tot
formant una gran fossa (cisterna?) que fou reblerta de deixalles culinàries i de fragments
ceràmics. La fosa retallada representa el primer ús d’ocupació en l’indret, seguida de les
altres fases.
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observem com aquest paquet estratigràfic es recolza sobre un replà de
natura i textura totalment diferents. Es tractava sens dubte de la plataforma
de trànsit del període de l’oppidum. En continuar l’excavació, de seguida es
va veure que aquesta, al seu torn, s’havia format a partir d’anivellar un
sediment preexistent. És un estrat d’una potència a vegades superior als 80 cm
en la part sud i sud-est i d’uns 30-40 cm a l’oest, molt heterogeni, de
múltiples colors, format per abundants restes de runes de tot tipus: bigues
de fusta cremada, blocs d’enderrocs dels murs, material de construcció en
terra, amb inclusions de materials orgànics i inorgànics, especialment
carbons, restes ceràmiques, faunístiques, alguns metalls, (sobretot claus de
ferro), etc.; tot amb fortes traces d’haver patit un incendi llarg i lent. Un cop
aixecat aquest nivell de destrucció, d’una superfície aproximada de 208 m2,
es van identificar dos nous espais limitats per uns murs allargats, un cap al
sud (MR542) de 85 cm de gruix i un altre cap a l’oest (MR557) de 80 cm de
gruix, que conformen dos blocs arquitectònics més, annexos al bloc central.
Tots dos són de forma rectangular, tenen una superfície entre 70-60 m2
cadascun, i globalment formen un conjunt arquitectònic ortogonal amb
sectors diferents de mòduls molt regulars (fig. 8a i 8b). Aquests nous murs,
encara més gruixuts que els murs perimètrics del bloc central, estan
construïts amb un doble parament de grans blocs plans i ben escairats,
intercalats amb blocs més petits, lligats amb fang. Els dos murs, en no ser
reaprofitats com a fonaments de la torre, com va passar amb els murs
perimetrals del bloc central, sembla que van ser gairebé del tot espoliats poc
després del seu abandonament, a l’últim quart del segle V aC. El bloc del
sud està format per un sol sector (Sec. 5) i el de l’oest està compartimentat de
moment en dos subsectors (Sec. 4a, al sud, i Sec. 4b, al nord) (Pons et al 2006).
El bloc meridional (sector 5)
De forma rectangular, de 10,60 m est-oest per 6,20 m nord-sud, està
format d’un sol espai útil d’uns 50 m2 que presenta àmplies obertures per
les parts laterals est (3,70 m) i oest (3,60 m), sense senyals de portes.
Escampades per l’enderroc d’aquest espai s’han localitzat les nombroses
restes de construcció cremades, segurament provinents la majoria del bloc
nord, fins quasi a tocar del sòl d’ocupació. En contacte amb aquest sòl
(SL550), fet de terra piconada, s’ha documentat in situ un altre tipus de
material, amb una associació d’elements força infreqüents: el suport
complet d’un lebes de ceràmica àtica de vernís negre, diverses peces
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Figura 8. a. Vista









dels tres blocs del
conjunt.
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7. Un estudi recent ha llençat la hipòtesi que aquest terra podria estar cobert de pells dels animals.
Malgrat les evidències hem de ser discrets, ja que encara falta extreure una bona part d’aquestes restes
faunístiques.
d’armament de ferro –sobretot armament llancívol–, un lot de grapes de
bronze per a beina d’espasa, les restes (molt malmeses per l’acció del foc)
d’un pectoral de bronze decorat i de diversos calders de grans dimensions
de bronze, algunes fíbules, eines agrícoles de ferro, claus de coure per a la
construcció, (fig. 9). Tot plegat al costat dels materials més convencionals
com ara fragments ceràmics a mà, comuna i àmfora ibèrica, i un nombre
elevat d’exemplars de ceràmica àtica, de vernís negre i de figures roges,
alguns amb grafits ibèrics (Ferrer, Asensio, Pons, e.p). També es recolliren
molts fragments de fauna, ambmoltes restes termoalterades i carbonitzades
escampades per tot el sector, a més d’altres restes en connexió incrustades
dins del terra piconat (Colominas inèdit).(7)
Aquesta associació d’elements, especialment les restes trobades in situ,
assenyalen clarament que estem davant d’una estança important, un espai
destinat a activitats de caràcter eminentment social i/o cerimonial, potser
vinculat a la celebració de reunions i banquets, tal com es dóna de manera
habitual en edificis preeminents de moltes poblacions protohistòriques
mediterrànies (Cazanove, 1996).
El bloc occidental (sector 4)
Parcialment excavat, és de forma també rectangular i la part visible està
compartimentada en dos sectors, separats per un mur de terra massiva
(MR558) que deixa un espai per a la comunicació entre les dues estances. Al
sud es troba el sector 4a, enterament documentat, que forma un espai petit,
quasi quadrat, de 3,60 m per 4,20 m d’amplada. Al nord, el sector 4b,
parcialment excavat, era amb tota probabilitat més gran (però del qual
només ha estat possible destapar 4 m de llarg per 4,20 m d’amplada).
L’estança sud destaca per disposar d’una banqueta formada per un doble
parament de tovots quadrats (de mides 35 cm x 25 cm x 9 cm) de 70 cm
d’amplada i 3,60 m de llargada (BQ529), i que ha conservat almenys tres
filades de tovots, de 9 cm de gruix. Aquesta banqueta estava adossada al
llarg del mur oest (MR557), un mur saquejat d’antic que es conserva
bàsicament en negatiu, amb una acció d’espoli de les pedres que no ha
afectat els revestiments intern i extern de la paret, perfectament conservats,
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Figura 9. –Conjunt d’objectes trobats en l’estança 5. 1 fragment plegat d’un pectoral
decorat; 2, 3, 4 i 5 puntes llancívoles de ferro; 6 claus de coure trobats a l’exterior sud de
l’estança 5 ; 7-10, ceràmiques àtiques: 7 suport de vernís negre; 8-9 bases de skyphoi amb
un grafit ibèric; 10 copa de figures roges; 11-17 objetes en bronze: 11 suport, 12 scalptorium,
13-15 fíbules, 16 aplics de vaixella, 17 grapes de bronze.
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8. Aquests tipus d’estructures de combustió no construïdes ja foren documentades en un sondeig
realitzat els anys 1992-1995, sondeig que coincideix en la zona externa i propera a les entrades al sector
5 i al sector 4 (Fuertes et al. 2002, 83-84) (Informes 1992-1995).
i que ha generat una trinxera que dóna una amplada de 80-82 cm, unes
mides molt similars a les del mur perimètric sud (MR542).
El paviment del sector és un sòl d’argila ben compactada i endurida per
l’incendi, que es conserva molt bé a la meitat oest dels dos subsectors,
mentre que a la meitat est ha desaparegut per l’acció destructiva de la
construcció de la torre de l’oppidum. En el nivell d’enderroc d’aquest espai,
s’ha recuperat un conjunt excepcional de vasos àtics, prop d’un centenar
d’individus amb una proporció molt alta de peces figurades. Dins l’àmbit
tipològic el comportament és molt atípic, ja que no predominen les formes
més habituals del moment, com ara les copes tipus “Castulo”, o de la
“classe delicada”. Per contra, apareixen força vasos de tocador, no només les
lecànides, sinó també lècits, aríbals, algun pixis, un parell de vasos amb
decoració plàstica i d’altres formes petites tancades com askoi o guttus.
Aquesta composició del material podria indicar, a escala funcional o de
gènere, un caràcter més aviat femení de l’espai, que contrastaria clarament
amb els elements localitzats en el sector 5, on hi ha una concentració
d’objectes tradicionalment vinculats al gènere masculí, sobretot les peces
d’armament (fig. 10) (Asensio, Pons 2015a). El sector 4b, a nord, està
separat del sector 4a per un mur de terra massiva (MR558), de 55 cm de
gruix, i comparteix el mateix mur perimètric oest i el mateix terra d’argila
endurida, que també està trencat per la mateixa causa que en el sector 4a.
El més destacable d’aquest sector 4b, excavat parcialment, és la localització
d’una concentració important de restes carpològiques (UE32027), sobretot
de blat nu (vegeu més avall) (fig. 12).
En tot l’edifici ES516 no s’ha pogut documentar cap fogar dins de les
habitacions, però a l’exterior, en l’espai compartit que precedeix l’accés als
sectors 4 i 5, s’han trobat agrupacions irregulars de còdols molt cremats,
de tendència clarament diferenciats del terra piconat i voltats de cendres i
amb moltes inclusions carbonoses, que bé que podrien ser interpretades
com a fogars puntuals poc estables, i per tant amb el desenvolupament en
aquesta àrea d’activitats culinàries més aviat esporàdiques o no
permanents.(8) La majoria de les restes de la vaixella de bronze, així com el
suport de bronze trobats en el sector 5 es trobaven a la part oest dins del
sector. En aquesta zona externa també s’han documentat nombroses restes
de fauna amb traces tèrmiques corresponents a extremitats d’ovins i bovins,
algunes clarament en connexió (Colominas 2015 inèdit).
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Figura 10. Conjunt de ceràmiques trobades a la sala 4a. 1 i 2: Skyphoi de tipus A; 3 a 5:
Skyphoi de tipus B (Glaux); 6 i 7: Lekanis; 8 i 10: Lekythos 'aribalístic'; 9: Askos;
11: Kantharos 'sessile' del grup de 'Saint-Valentin’.
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9. Estudis realitzats pel geòleg Narcís Carulla (2002), pel que fa al material emprat per a la construcció
de l’establiment agrari, de forta influència hel·lenística, i pel geòleg Carles Roqué sobre els materials
de l’edifici singular (estudi inèdit).
LES ACTIVITATS PRODUCTIVES I LES EVIDÈNCIES ECONÒMIQUES,
DOMÈSTIQUES I ARTESANALS DE LA VIDA DE L’EDIFICI SINGULAR
(ES516)
L’incendi que va produir la destrucció de l’edifici singular ha permès la
conservació de nombroses restes orgàniques i inorgàniques, algunes
vinculades a la construcció de l’edifici però moltes altres, majoritàries,
relacionades amb l’ús i les activitats desenvolupades durant la seva
ocupació. En aquest apartat analitzarem tots aquells elements que ens
apropin a l’esfera dels aspectes econòmics, productius i de vida quotidiana
dels seus residents.
Sobre les restes de la construcció
La construcció en pedra
Sobre la construcció bàsica de l’edifici ja se n’ha parlat al llarg del treball,
de la qual s’ha destacat la regularitat de la tècnica constructiva, superior al
que estem acostumats en les construccions del moment i de l’entorn. Els
murs perimètrics del bloc central i el mur mestre intern foren construïts amb
un sòcol de pedres d’aparells regulars i una superestructura de tovots fins
al sostre. Només el mur divisori de les estances 1 i 2 seria un mur construït
de pedra en tot el seu alçat. Desconeixem el tipus d’aparell de l’alçat dels
murs perimètrics sud i oest, els que limiten les estances 4 i 5, a causa del seu
espoli antic. Els seus fonaments estaven formats per blocs de grans
dimensions, ben escairats, amb les cares revestides de terra sense acabats
de color.
Els paràmetres econòmics del material constructiu lític són apreciables.
El gres, de procedència local, és el material més emprat (70-75%), fàcil
d’obtenir, de transportar i de treballar per adaptar-lo a carreus regulars,
malgrat que s’esquerdi fàcilment. Segueixen de molt lluny els blocs de
conglomerats (5-10%), de talla fàcil, els travertins (5-10%), de talla difícil, i
els còdols calcaris i de basalt (1-5%) que reomplen els murs. A excepció del
travertí, la resta de materials són de procedència local i, per tant, fàcil
d’aconseguir.(9)
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10. En una mostra de carbons dins un m2 del terra del sec.5 només es van diferenciar 4 tàxons de Pinus,
sense identificar cap tàxon arbustiu. Es va identificar un 31,03% com a pinus sp. Domina el pi roig-
pinassa amb un 41,38%, seguit pel pinastre amb un 10,34% i finalment pel pi pinyer amb un 6,9%
(estudi inèdit de Clàudia Echenique).
La construcció en fusta
La majoria de restes del tramat vegetal i de la coberta s’han trobat
carbonitzades i escampades al sud i al sud-oest del bloc central (fig. 4).
Aquesta categoria de restes –la majoria en forma de bigues– estaven
escampades en dues cotes diferents dins els nivells de destrucció, la més
inferior (UE32029) respondria a bigams del bloc meridional (Sec. 5), mentre
que la superior (32002) respondria als bigams del bloc central. Algunes
d’aquestes bigues carbonitzades tenien més d’un metre de llarg, una
amplada general d’uns 20 cm, una secció rectangular-quadrada, i la totalitat
d’elles pertanyien a l’espècie arbòria de muntanya alta: el pi roig (Pinus
sylvestris-nigra). La varietat de tàxons és relativament baixa –4 tàxons de pi,
a més d’alzina, roure i om– si comparem amb altres conjunts com ara
abocadors, contenidors d’escombraries, etc. (Ros, Piqué, 2002, Piqué inèdit,
Echenique inèdit). Com se sap, la fusta de pi roig-pinassa és molt apreciada
i emprada per a la construcció de bigam amb arbres madurs. L’obtenció
d’aquest material, a llarga distància, seria car i luxós, a més del treball
laboriós d’una fusta molt dura(10) (fig. 11a i 11b).
La construcció en terra
Les nombroses restes de construcció en terra –torchis, argamassa
d’argila i palla, tovots crus, revestiments pintats i paviments de terra– s’han
trobat també dins dels nivells de destrucció de l’estança 5. Es tracta d’uns
enderrocs que en la part més a l’est de l’estança arriben a tenir una potència
superior a 80 cm, i que segurament s’han preservat amb l’objecte de servir
de base per a la construcció d’una entrada en rampa del poblat fortificat
(Asensio, Pons, 2009).
La construcció de parets amb una elevació de tovots fins al sostre és un
treball més que laboriós, relativament lent, ja que es necessiten fabricar
elevades quantitats de rajols crus i que s’assequin al sol abans de ser utilitzats.
Els diversos fragments de tovots que hem registrat es caracteritzen per estar
fets a base de fang barrejat amb elements vegetals i pedres de petita dimensió
(entorn 0,5 – 1 cm de diàmetre), és a dir, amb terra no garbellada, a diferència
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Figura 11. a. Resultat preliminar de l’anàlisi de les restes de carbó de fusta trobades al
nivell de destrucció de l’edifici (en el sector 5); b. Comparació de la proporció dels tàxons
arboris de diferents unitats. En la UE 32002 corresponent al nivell de destrucció de l’edifici
destaca per l’absència de tàxons arbustius.
Z32-ocupació Z32- Z32-
Zones i UEs Enderroc Enderroc Enderroc
Edifici 516 Edifici 516 Poblat
Períodes o Fases ane PII-IIIb / PII-IIIa / PIIIa /400 Total
475-425 425-400
Populus sp 1 1
Pinus sylvestris-nigra 22 12 34
Quercus sp caducifoli 16 4 11 31
Quercus sp ilex-coccifera 3 3
Ulmus sp 1 1
Total 43 16 11 70
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dels fangs provinents del sostre on la terra fou tractada i els desgreixants
vegetals són força més petits. L’esforç econòmic per a l’obtenció del material
necessari –blocs de gres i argiles i llims– és mínim, ja que els materials són
de procedència local. No podem dir el mateix en l’esforç tècnic i de qualitat que
es necessita, especialment en relació amb el revestiment de les parets. Aquest
estava format per almenys tres capes d’argila barrejada amb palla, en diferents
graduacions de materials cada vegada més depurats, fins a arribar a la
superfície, on s’aplica sovint alguna decoració pintada. Això és més rellevant
si tenim en compte que aquest procediment tècnic és aplicat sistemàticament,
gairebé en tots els murs documentats de l’edifici ES516.
Les restes de revestiment presenten gruixos conservats entre 5 i 0,5 cm.
En secció, a nivell macroscòpic, hi podem apreciar tres capes. La primera és
la més ampla, d’entre 1 i 3 cm de gruix, feta a base de fang de terra tractada
molt barrejat ambmatèria vegetal (tiges d’entre 3 i 5 cm de diàmetre), essent
una barreja molt més densa que la del desgreixant vegetal dels tovots. La
segona capa de fang és de terra tractada amb desgreixant sorrenc i compliria
la funció d’allisar la paret. Finalment, a sobre d’aquesta segona capa,
s’aplicava la capa de pintat de colors blanc, vermell o negre-blavós (fig. 5b).
Entre la nombrosa quantitat de restes de revestiment recollits en els nivells
de runes s’han documentat fragments decorats amb pintura vermella (que
cobrien les parts baixes dels murs), blanca (probablement cobririen les parts
altes dels murs) i, en menor quantitat, de blau fosc (que tal vegada formaven
part d’una franja de separació entre els altres dos colors). En l’estança 4b,
entre el nivell de destrucció i el terra s’han documentat restes de revestiment
amb un color blavós molt clar, a més dels colors ja esmentats.
Principals concentracions de material carpològic i artefactes relacionats
L’incendi va provocar la carbonització de cereals, agrupats in situ en tres
punts diferents de l’edifici. Les característiques específiques de cada
agrupació fan pensar en activitats diverses relacionades amb la preparació
d’aliments i el tractament i emmagatzematge dels cereals. Els tàxons més
abundants han estat l’ordi vestit (Hordeum vulgare), el blat nu/dur (Triticum
aestivum/durum), el panís (Setaria itàlica) i el mill (Panicummiliaceum). A tot
això cal afegir els 180 molins de vaivé que foren trobats amortitzats a
l’interior de la torre de l’oppidum, que sens dubte posen de relleu la
importància d’aquestes activitats productives i de transformació vinculades
a l’excedent cerealístic (fig. 12 i fig. 13).
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Concentracions de cereals carbonitzats in situ
Les concentracions de restes carbonitzades trobades in situ són les
següents:
– L’agrupació trobada dins l’edifici l’ES516 escampada per tot el sector
1 i que ha estat interpretada com un lloc destinat a la reserva de dos cereals
de primavera, d’ordi vestit (Hordeum vulgare) (33,71%)(11) i de panís/mill italià
(Setaria italica) (63,93%), amb un 1,22% de zitzània. (Lòpez Informe inèdit).
Figura 12. Taula comparativa d’agrupacions de cereals carbonitzats de la fase de l’oppidum
(abocador Ab38 i fossa domèstica Fs6) i de la fase de l’edifici singular ES516 (el grup FR19
prop de l’angle SO del recinte 5, el grup 32027 del recinte 4b i el Z33-S1 del recinte 1).
Tipus de plantes
Concentracions Total restesidentificades
Ab38 Fs6 FR19 Z32027 Z33-S1 Nombre %
Ordi (Hordeum vulgare) 4343 4335 4 33 414 9129 11,97
Panís (Setaria italica) 7572 16444 24699 785 49500 64,93
Blat nu (triticum aestivum/durum) 668 7 6 1044 10 1735 2,28
Espelta bessona (Triticum diccocum) 147 38 27 9 221 0,29
Mill (Panicum miliaceum) 355 4 14 373 0,49
Civada (Avena sativa) 28 12 1 9 4 54 0,07
H/T 3410 3918 125 261 7714 10,12
LLEGUMINOSES 32 137 42 9 0 220 0,29
FRUITS I ALTRES USOS 19 10 0 0 0 29 0,04
SINANTRÒPIQUES 445 1484 4396 138 15 6478 8,50
ALTRES 338 428 10 776 1,02
Total restes recuperades 17357 26817 29324 1503 1228 76229 110,00
Total gèneres-espècies 32 27 19 9 5
Volum tractat (en litres) 1926 283 100 8 30
Restes per litres 9,01 94,76 293,24 187,9 40,9
Total plantes recuperades 79674
11. L’ordi també es pot sembrar a la tardor-hivern, dualitat ja documentada en articles anteriors.
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– Una altra agrupació, concentrada en un punt concret dins el sector 4b
del bloc occidental ha estat sobre el paviment cremat de la UE32027. D’una
mostra de 8 litres de sediment, el 80% és de blat nu (xeixa, dur), el més
nutritiu i adaptat al consum humà de tots els blats. Es tracta d’una agrupació
monoespecífica de blat nu (Triticum aestivum durum), cereal netejat i
preparat per moldre. La resta d’espècies (altres cereals, llegum i males
herbes) podrien ser llavors que han escapat de les tasques de neteja i s’hagin
dispersat sobre el paviment (comunicació oral de Dani López i material en
estudi).
– La tercera agrupació, situada a l’exterior de l’edifici però a tocar de
l’angle SO del bloc meridional, correspon a un rebuig del processat d’una
collita específica de panís (Setaria italica). Es varen identificar més de 29.327
restes, amb 21.537 del gènere Setaria sp. (Canal 2002).(12)
A partir de la documentació d’aquestes tres agrupacions de cereals
carbonitzats –ordi, blat, panís– podem suggerir l’existència de certs nivells
d’excedents cerealístics, que podrien donar peu o fins i tot requerir el seu
emmagatzematge en sitges a l’exterior o més enllà de la zona de l’hàbitat
construït. De fet, coneixem algunes sitges contemporànies a la fase
d’ocupació de l’edifici 516, localitzades en la part nord-est (FS134a i FS137)
i a la part nord-oest (FS102) del replà alt. En qualsevol cas, les activitats de
concentració i de gestió d’excedents cerealístics en aquest període antic no
semblen tenir la dimensió enorme i el paper determinant que tindran en
fases posteriors.
Concentració de molins de vaivé dins la torre
En el massissat interior de la torre del poblat fortificat, reomplerta de
blocs, es van poder identificar i recuperar més de 180 moles
manufacturades. En cap cas s’han identificat peces atribuïbles a molins
rotatius, tots els exemplars corresponen a molins de vaivé, això sí, de
materials, formes, mides i pesos variats (Garcia del Rio et al., inèdit).
Destaquen les moles de basalt vacuolars (82,6%), la font primària de les
12. Aquesta agrupació monoespecífica va ser localitzada els anys 1992-94 en un sondeig que es va
realitzar directament sobre el talús de la zona SO. Els límits del sondeig no varen poder aclarir el
context de la troballa, que fou interpretada com una estructura de combustió ES19. En les darreres
excavacions s’ha pogut documentar que es trobava en el SO del mur meridional del Sector 5. L’estudi
ampli de les granes carbonitzades les va fer en el seu moment D. Canal (2002).
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Figura 13. Conjunt de molins de vaivé trobats dins la torre de defensa de l’oppidum.
quals ve de les colades de lava de la Zona Volcànica Catalana, però que es
podien trobar i recollir en les lleres de les terrasses del Fluvià, a Bàscara,
a pocs quilòmetres del jaciment. En menor proporció segueixen les moles
de conglomerats i gresos de procedència local, les de pòrfir de les
terrasses baixes del Ter i els granítics del nord de Figueres i Prepirineus,
entre altres. De les 180 peces, 149 han estat manufacturades (34 senceres
i la resta fragmentades), mentre que 29 han estat identificades com a
blocs de matèria primera no alterats. Això darrer assenyala que la
fabricació de l’utillatge es realitzava en el mateix jaciment. Atès que aquest
lot de molins apareix amortitzat en el moment de construcció de la torre
de l’oppidum, sembla clar que haurien estat en ús durant la vida de l’edifici
(ES516) i, per tant, és plausible posar-los en relació amb les agrupacions
de restes vegetals carbonitzades descrites en l’apartat anterior (fig. 13).
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L’activitat ramadera i la dieta càrnia
Les restes de fauna s’han recollit en els nivells de destrucció documentats
a sud i oest del bloc central i especialment en el terra de l’estança 5 i es
consideren restes de processament i de consum culinari (en funció de l’estudi
de les traces i fractures). Moltes d’elles apareixen en connexió i, a banda,
mostren traces evidents d’alteracions tèrmiques provocades per l’incendi que
amortitza l’edifici. En la resta de les estances de l’edifici, la fauna ha estat
testimonial, fet que fa més convincent la idea que l’estança 5 podria haver
estat utilitzada com a sala de reunions o banquets, junt amb altres elements
abans comentats, com ara les cassoles de bronze i les restes de fogars
esporàdics documentats a l’entrada oest de l’estança. Amés lamenja de bous,
que sembla ben representada, és un criteri important per parlar de banquets.
S’ha de destacar, en aquest sentit, que els sacrificis de bovins es relacionen
amb pràctiques de tipus comunitari, com és el cas dels rituals de comensalitat.
Són molts els treballs etnoarqueològics i arqueològics que mostren el paper
preponderant d’aquests animals en la celebració de festivitats, ja sigui per
l’elevada quantitat de carn que proporciona un únic individu com pel significat
de riquesa acumulada que tenen aquests animals (Hayden, 2001; Clarke, 2001;
Aranda, Esquivel, 2007, Twiss, 2008).
La representació taxonòmica documentada ens indica que el taxó més
abundós és el dels ovicaprins (51%), seguits pels suins (21%) i pels bovins
(23%), a més d’algun fragment d’èquid. L’única espècie salvatge documen-
tada és el conill, aquest molt més important en períodes anteriors. Si ens
fixem en l’edat de sacrifici d’aquests animals veiem un predomini d’ovins i
caprins sacrificats en edat adulta i senil (explotació centrada en l’obtenció de
llet i llana i en alguns casos fins al límit de l’edat reproductora) mentre que
els porcs són sacrificats en edat subadulta (òptim càrnic). En canvi, pel que
fa als bovins, hi ha una variabilitat d’edat amb presència d’individus infantils,
juvenils, subadults, adults i senils, destacant el sacrifici de bovins en edat
senil, signe demàxima explotació d’aquesta espècie (fig. 14). (Colominas, 2012
i 2015, inèdit).(13)
13. Tenint en compte els resultats exposats, podem concloure que la major part d’aquestes restes són
restes que es trobaven en posició secundària, ja fos formant part del nivell de destrucció i enderroc
postincendi, com del nivell d’ocupació. Només hi ha el cas d’un dipòsit diferent, el d’un xai infantil,
de 5 a 10 mesos, recuperat quasi sencer prop de l’entrada est de l’estança 5 (UE32003). Aquest cas
s’ha de diferenciar de la resta, ja que es troba en una posició primària i per això cal concloure que no
fou consumit, ni enterrat, sinó que va morir de manera accidental durant l’incendi de l’edifici
(Colominas, 2009). No cal oblidar les nombroses connexions que s’intueixen sobre i dins el paviment
de l’estança 5, però es tracta de restes pendents d’excavació i per tant d’interpretació.
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ALGUNES REFLEXIONS
En els apartats anteriors s’ha desenvolupat una descripció detallada de
l’important volum de dades que ha proporcionat l’excavació arqueològica
de l’Edifici 516. És evident que es tracta d’una documentació de base
abundosa i de qualitat. Tanmateix, en arqueologia, és sabut que això no és
garantia absoluta d’obtenir una lectura única i diàfana dels fenòmens i
contextos amb els quals està relacionada. Aquesta és la problemàtica que
encara ara ens planteja la interpretació de l’Edifici 516, amb una sèrie de
dubtes sobre els que centrarem aquestes consideracions finals. De fet hi ha
dues qüestions essencials totalment obertes, subjecte de reflexió i discussió:
la naturalesa precisa de l’edifici i la seva filiació cultural; aspectes que, per
altra banda, sens dubte estan estretament relacionats.
Pel que fa a la ‘funció’ del conjunt arquitectònic, són diverses les
opcions interpretatives que han sorgit en el procés d’estudi i recerca. A partir
Figura 14. a. Freqüència de representació taxonòmica documentada en el nivell de
destrucció del sector 5 (zona 32) de l’edifici singular; b : histograma dels intervals d’edat
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de la planta compacta i la solidesa constructiva dels murs, especialment la
dels murs perimètrics, no sembla del tot inversemblant contemplar la
hipòtesi d’un sentit eminentment defensiu. Aquesta idea es podria vincular
a un fenomen més ampli relatiu a les dinàmiques d’implantació colonial
grega en diferents sectors de la Mediterrània. Hi ha el cas clàssic de la
colònia focea de Velia, on s’ha defensat l’existència d’una corona de nuclis
fortificats que tenen la funció de delimitar i protegir la seva chora, amb el
Moio de Civitella com a jaciment paradigmàtic (Greco, Schnapp, 1983, Bats
et al. 2010). Més a occident, es coneixen petits nuclis fortificats molt propers
a la també foceaMassalia,com ara els de Mayans o Verdurons, l’aparició dels
quals, en moments diferents, s’explica dins d’una lògica de caràcter
estratègic en relació al control territorial del hinterland del centre colonial
(Bernard, Collin-Bouffier, Tréziny 2010). És significatiu que en tots aquests
casos sovint s’ha posat de manifest una certa incertesa i, fins i tot, disparitat
d’opinions sobre la filiació local, indígena, o exògena, grega colonial,
d’aquests establiments. No és aquest el cas d’un seguit de nuclis recentment
identificats a la zona calabresa que consisteixen en construccions isolades
amb estructures perimetrals potents, interpretades com a fortins ubicats en
els punts de contacte entre les chorai dels diferents colònies gregues de la
regió (Visonà, 2010). En qualsevol cas, la planta i estructura actualment
conegudes de l’edifici del segle V aC del Mas Castellar de Pontós s’allunya
sensiblement de tots aquests casos esmentats, de manera que el paral·lelis-
me no és en cap cas satisfactori.
Una altra línia interpretativa plausible és la de contemplar una funció
cultual com a component principal en la gènesi d’aquesta ocupació antiga del
Mas Castellar de Pontós. Una altra vegada es basaria en l’establiment de
comparacions amb els contextos colonials grecs centre-mediterranis, on s’ha
constatat la pràctica molt extensa d’habilitar santuaris o espais de caràcter
religiós en els límits dels territoris controlats pels diferents centres colonials
(Mertens, 2006), amb una consideració sagrada i inviolable que afavoreix el
contacte i les relacions amb les poblacions locals (De Polignac, 1984, 101-
118). En la consideració d’aquesta opció, no tindrien un paper tan destacat les
característiques arquitectòniques de l’Edifici 516 com la peculiaritat de la
cultura material que està proporcionant, amb una associació inèdita d’ítems
singulars que inclou un nombre elevadíssim d’importacions àtiques (entre les
quals hi ha algunes peces úniques, com un exemplar complet de suport d’un
lebes, un tipus de vas vinculat específicament a activitats rituals o
cerimonials), diversos individus de grans recipients de bronze tal vegada del
tipus sítula, un lot de peces d’armament de ferro, etc. Els resultats dels
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estudis faunístics dels material recuperat en el Sector 5 que assenyalen la
possible realització de banquets o altres pràctiques cerimonials de sacrifici i
consum comunitari d’animals, especialment bòvids, podrien reforçar aquest
plantejament. Dit això també és inqüestionable que en l’edifici de Pontós
manca la presència de concentracions significatives d’objectes inequívoca-
ment cultuals o votius, especialment terracotes emprades com a exvots o
ofrenes, que són una constant en qualsevol dels indrets d’aquesta naturalesa
identificats en contextos colonials.
Finalment, hi hauria una darrera modalitat explicativa, que a hores d’ara
ens sembla més convincent, tot i que no està lliure de problemes. Es tracta
d’interpretar l’Edifici 516 com una construcció eminentment residencial que,
atesa la complexitat arquitectònica i el caràcter sumptuari i sovint excep-
cional de bona part de la cultura material associada, caldria relacionar amb
personatges d’un estatus social i econòmic preeminent. La interpretació
com a residència senyorial no exclou, ans al contrari, el fet que aquests
indrets siguin vistos també com a centres des dels quals es generen i
controlen activitats econòmiques productives. En aquest sentit, apunten les
evidències proporcionades per les anàlisis arqueobotàniques o de la resta de
materials directament relacionats, com ara la important concentració de
peces de molí. Tampoc no faltarien paral·lelismes en situacions colonials
contemporànies, com seria el cas de l’excepcional jaciment de Torre Satriano
(Osanna, 2010; 2012), altra vegada en la zona sud-itàlica, amb un conjunt de
trets, tant arquitectònics com de mobiliari arqueològic, que presenten molt
punts en comú amb l’edifici del Mas Castellar, segurament el que més de
tots els casos esmentats. Tanmateix, com hem dit, hi ha aspectes proble-
màtics que cal igualment tenir presents. En primer lloc, els jaciments
interpretats com a edificis palacials o anaktora, com el de Torre Satriano o
el cas de Monte SanMauro a Sicília (Mercuri, 2010), es troben certament en
territoris intensament afectats pel fenomen colonial grec, però s’ubiquen a
unes distàncies considerables dels centres colonials més propers, a 90
quilòmetres de Velia, el primer, i a 30 quilòmetres de Gela, el segon, és a dir,
terra endins al bell mig del territori indígena i en cap cas a les vores de les
chorai colonials. A més, en tots dos casos, serien, en efecte, residències
segregades de les elits indígenes, però no estan del tot aïllades, sinó que
s’ubiquen a les immediacions de nuclis d’hàbitat de les comunitats locals.
Aquestes objeccions demostren que estem encara lluny de tancar
categòricament la discussió entorn de la naturalesa i la filiació de l’Edifici
516 del Mas Castellar de Pontós. Per una banda, encara ens falten dades
cabdals com ara la planta completa del conjunt arquitectònic així com
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dilucidar si aquesta ocupació antiga del segle V aC consisteix únicament i
exclusiva en un edifici aïllat o si aquest és part d’un assentament annex més
extens. Però no és només una qüestió de dèficit de la informació de base
disponible. També ens falta acabar d’elaborar models relatius a les dinà-
miques de contacte que es posen en marxa en el moment, en què s’inicia
l’establiment físic permanent de contingents colonials forans. Sens dubte,
entre les poblacions locals preexistents i les comunitats nouvingudes,
s’estableixen relacions d’una diversitat i complexitat que tot just hem
començat a reconèixer i caracteritzar. D’aquest exercici de recerca dels
contextos colonials hauran de sortir els diversos models generals de
comportaments i situacions que ens permetran encaixar de manera més
precisa la documentació d’aquest i altres casos individuals d’estudi.
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